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SUSCRIPCION 
E n las oficinas de l p e r i ó d i c o , donde puede 
hacerse e l pago personalmente , ó en o t ro ca-
so, enviando l i b r a n z a ó l e t r a de fáci l cobro 
al Sr. A d m i n i s t r a d o r de l a CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se a d m i t e n sellos de correos n i de n i n -
g u n a o t r a clase. 
P R K C I O S : 6 pesetas semestre en toda E s -
p a ñ a , y 10 en el ex t ran je ro y U l t r a m a r . 
Pago adelantado. 
P E R I Ó D I C O A G R Í C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÜM. 7, SEGUNDO 
anuncios: 
Se reciben en la Administración del per ió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico a g r í -
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la URÓNICA, 
Pago adelantado. 
Año XIV. Miércoles 16 de Septiembre de 1891 NUM. 1430 
Producción de Uigo 
La producción de trigo del presente 
año arroja déficit considerable en la Eu-
ropa occidental y septentrional á causa 
del rig-uroso y prolong-ado invierno. Así 
es que Inglaterra necesitará importar 55 
millones de hectolitros de tr igo; 20 millo-
nes en Francia; 15 millones en Alemania; 
12 millones en Austria; ocho millones en 
Bélgica; siete millones en Italia; cuatro 
millones en Suiza; cuatro millones en Ho-
landa, y cinco millones en Portugal. 
Este déficit asciende á unos 146 millo-
nes de hectolitros de trigo. 
Para llenar este déficit Rusia podrá ex-
portar 20 millones de hectolitros; la Hun-
gr ía , 15 millones, y los Estados Unidos 
unos 29 millones, de suerte que, contan-
do con estas exportaciones, el déficit en 
Europa quedaría reducido á 100 millones 
de hectolitros poco más ó menos. 
La situación sería grave si la cosecha 
de América hubiera sido corta. Pero se 
calcula que los Estados Unidos cosecha-
rán 190 millones de hectolitros de trigo, 
y que podrán disponer para la exporta-
ción de 60 millones de hectolitros. 
El Canadá, la República Argentina y 
Chile, podrán exportar unos 11 millones 
de hectolitros. De la India, del Africa del 
Norte y Australia se podrán exportar unos 
30 millones de hectolitros, de suerte que 
se equilibra el déficit de Europa con la 
superabundancia de los demás países pro-
ductores de trigo, y está asegurada la 
subsistencia en todo el mundo. 
En España, como irán viendo nuestros 
lectores por la numerosa corresponden-
cia que venimos publicando, el resultado 
de la cosecha de trigo ha dejado mucho 
que desear en la mayoría de las comar-
cas, así es que no excede de mediana 
en conjunto. Por eso han conseguido los 
precios mejoras importantes, siendo de 
esperar se mantengan firmes. 
La Exposición de Cariñena 
Relación de las instalaciones que exis-
ten en el local del Sr. Arcillero en la Ex-
posición víti-vinícola de Cariñena y nom-
bre de sus expositores. 
INSTALACIONES 
Casüo de Carmena.—D. Miguel Castán, 
D. Mariano Arcillero, Doña Florencia Ar-
cillero, D. Mariano Pérez, D. Jul ián Díaz, 
Doña Pilar Izquierdo, D. Juan Isiegas, don 
Luis tejero, D. Jul ián Sanz, D. Gregorio 
González, D. Simón Abadía, D. Francisco 
Tejero, D. Juan Sierra, Duña Mercedes 
López, viuda de Juan Abad y D. José 
Francés (de Cascante). 
Aguaron.—D. Tomás Lorente, D. Ma-
nuel Pardos, Doña Elisa Mendieta, D. Ma-
teo Monje, D. Gregorio Benedí, D. Juan 
Tobed, D. Angel Tobed y D. Tomás Men-
dieta. 
Codos.—D. Angel Vicente, Sres. Lo-
rente é hijo, D. Bernardino Pérez, D. Fran-
cisco Cardiel, D. Matías Crespo, D. Calix-
to Gascón, D. Simón Vicente, D. Antonio 
Loguero, D. José Pérez, D. Mamés Vicen-
te, D. José Jimeno, D. Isidoro Deloy, don 
Valero Montañés, D. Juan Antonio V i -
cente, D. Pedro Palacián* y D. Vicente 
Soslozano. 
Longares.—D. Matías Gimeno, D. José 
Arnesto, D. Manuel Losilla, D. Mariano 
Sancho, D. Simón Marquet y D. Nicolás 
Bargas. 
Almonacid de la Sierra.—D. Francisco 
Cerdán, D. León Cerdán, Sres. Aramburo 
Hermanos, D. José Ibáñez, D. Florencio 
Morales, D. Lorenzo Morales, D. Joaquín 
Morales, D. Manuel López, D. Francisco 
Girón, D. Nicolás Ramírez, D. Manuel 
Herrero, D. Mariano Martínez, D. Feli-
ciano López, D. Manuel Morales, D. Fran-
cisco Martínez, D. Joaquín Marín y don 
Alejandro Campos. 
Paniza.—D. Joaquín Córtales, Doña 
Concepción Sanz, D. Benigno Jul ián , se-
ñores Lázaro hermanos, D. Aniceto Deza, 
D. Cristóbal Cebrián, D. Fabián Gaudio-
s ), D. Mariano Cercer, D. Vicente Vita-
ller, Doña Rafaela López, D. Miguel Con-
de, D. Benjamín y José Conde, Doña Ra-
faela Valero, D. Juan Ubide, D. Pablo Va-
lero, D. Francisco Valero y D. Fermín 
López. 
Cosuenda.—D. Bernardino Tello, don 
Fermín Tejero, D. Casimiro López, don 
Gregorio López, D. León Francés , D. José 
Valero, D. Bernardo León, Doña Magda-
lena López, D. Miguel Lorente, D. Jacinto 
Redondo, D. Andrés Rosell, D. Pedro Pei-
ro, D. Babil López, D. José Lasheras, don 
Bernardo Cambrouero, viuda de Gregorio 
López, Estación Enotécnica de Cette. 
- •— - „ IMt. 
INSTALACIONES PARTIGUEAKES 
D. Fernando de Délas, Barcelona; don 
José Carneo, Cariñena; D. Fermín Ruiz, 
Encinacorba; D. Ramón Esteve, Vil larro-
ya de la Sierra; D. Mariano Galludo, Ca-
riñena; D. Enrique Larrosa, Tarazona; se-
ñores Barceló y Torres, Málaga; D. Ma-
nuel Marracó, Zaragoza; D. Juan Torrijo, 
Cariñena; D. Julián Díaz, id . ; D. Ildefon-
so Mallat, Zaragoza; D. Isidro Villacampa, 
ídem; Doña María Puente, i d . ; D. Antonio 
Palacios, id . ; D. Pascual Serrattel, Cala-
mocha; D. Mariano Navarro, Zaragoza; 
D. Florencio Ara, id . ; D. Francisco To-
rret, Gerona; D. Joaquín Grasa, Zarago-
za; D. F. Aguirre Sarasua, Bilbao; don 
Juan Pedí , Barcelona; D. Antonio Teje-
ro, Almonacid de la Sierra; Sres. Mateos 
Hermanos, Bilbao; D. Juan Sierra, Cari-
ñena; D. Manuel Lafarga, Barbastro; don 
Gregorio Simón, Cariñena; D. José Si-
món, id . ; D. Antonio Vilar, La Almunia; 
Sr. Rethar, Tudela; D. Pedro Bellosta, Za-
ragoza; D. Luis López, id . ; D. Manuel Ga-
yán, Paniza; D. R. Ronfill, Barcelona; se-
ñores Vilanova Hermanos, Barcelona. 
INSTALACIÓN COLECTIVA 
Excmo. Sr. Conde de Sástago; bodega 
central, cosecheros de Zaragoza; señores 
Burbano Hermanos, Morata de Jalón; don 
J. B. Cholbi, Jábea; D. Pedro Pérez, Za-
ragoza; D. N. N . , Caspe; D. Matías An-
dreu, Lanaja; Sr. Bastaras, id . ; D. Cefe-
rino Mompeóu, Perdiguera; D. G. Blanc, 
Barcelona; D. Francisco Larraz, Zarago-
za; D. Manuel Borobio, id . ; D. Francisco 
Domínguez, id . ; D. José Domínguez, id . ; 
D. Lucas Sierra, id . ; Doña Dolores Boro-
bio, i d . ; D. Cándido Gómez, Perdiguera; 
D. Juan Lino, Quinzano; D. Francisco 
Bescós, Huesca; D. José Martínez, Almo-
nacid de la Sierra; Sres. Malgar é hijos, 
ídem; D. Francisco Bellver, Záncara; don 
Rafael Ricarte, Daroca;D. Enrique Ricar-
te, id. ; D. José Alfonso, Zaragoza; D. Vic-
torio Lahoz, Esca t rón; D. J . J iménez, 
Huelva; D. Fermín Díaz, Jaca; D. Vicente 
Lóbez, Zaragoza; D. Benito Sorrosal, id . ; 
Sr. Barceló, Barcelona; Sres. Villanova 
Hermanos, id . ; D. T. de Mas Mas, Xaxars, 
ídem, y Sr. Genuino, de Portugal. 
En los últimos días han quedado insta-
ladas y expuestas varias máquinas y apa-
ratos que han sido remitidos por acredi-
tadas casas constructoras. 
El Jurado que actúa en la Exposición 
ha comenzado á ejercer la misión que le 
fué impuesta. Dió principio al examen de 
las instalaciones, con objeto de proceder 
á la calificación de los productos allí ex-
hibidos. 
Es de esperar que el día 20 del presente 
mes termine el Jurado sus tareas. Duran-
te estos días se están llevando á cabo en 
Cariñena las experiencias prácticas de los 
aparatos é instrumentos que se destinan 
al cultivo de la vid. 
La Exposición continúa siendo muy v i -
sitada. 
Curiosidades y rarezas 
C a f é fa l s i f i cado en granos 
Recientemente ha tenido lugar en L i -
lle un juicio para castigar á un comer-
ciante en artículos alimenticios, cuyo su-
jeto veudia café en grano procedente de 
una fábrica especial instalada en aquella 
capital con material destinado á este efec-
to. Según resulta de las investigaciones 
hechas, el fabricante se dedicaba á elabo-
rar un producto obtenido por las opera-
ciones siguientes: 
Primero se forma una pasta mezclando 
40 por 100 de achicoria en polvo, 59 por 
100 de harina, y 1 por 100 de subcarbo-
nato de hierro. 
Reducida esta pasta á galletas sólidas, 
se transforma, mediante moldes á propó-
sito, en granos que tienen la forma y pre-
sentan la ranura característica de los del 
café. 
Y envolviendo los granos así obtenidos 
en una solución alcohólica de goma laca, 
toman el color de los de café tostado. 
El producto preparado de este modo se 
diferencia del verdadero grano de café 
por el peso, pero ofrece, sin embargo, un 
exacto parecido en su coloración, forma 
y aspecto exterior, y mezclados con el café 
verdadero, su semejanza es tan grande 
que sólo pueden distinguirse por un exa 
men minucioso. 
De modo que en todas partes hay espe-
culadores inmorales que, con tal de alcan-
zar su lucro, no reparan en la buena fe, 
en la salud, n i en el Código penal, aun 
cuando sea en Francia y de puro origen 
franco el falsificador. 
Yankee puro 
El americano Vanderbilt, r iquísimo 
como todos sus congéneres, según cree-
mos eu Europa, ha hecho construir en I n -
glaterra, para su uso personal, un sober-
bio yate, como ahora decimos. A la llega-
da del buque á Nueva York, se reunieron 
las autoridades aduaneras para fijar los 
derechos de entrada que el yate debía pa-
gar, señalando como derechos 34.987 do-
llars, ó sean 35.000 duros próximamente . 
Parece que esta tasa excesiva ha indigna-
do á todos los yankees, cosa que no nos 
explicamos en quienes tanto influye el 
aparentar fortunas fabulosas, ó el hacer 
gastos incomprensibles. 
Pero allá, como se conocen, no reparan 
en el amor propio de un yankee ameri-
cano. 
La vuelta al mundo 
Circula por la prensa europea una esta-
dística muy curiosa, y que cada día se va 
quedando un poco at rás , como tren de re-
creo en verano. 
En 1884 existían en el mundo 468.872 
kilómetros de vías férreas, y en 1888 lle-
garon á 571.777. De esta cifra correspon-
den á Europa 214.252 kilómetros, y á 
América 304.005, no teniendo las otras 
tres partes (fel mundo más que 53.514 k i -
lómetros. 
La longitud de todas las vías férreas re-
presenta, próximamente , catorce veces la 
vuelta alrededor de la tierra, y es mucho 
mayor que la distancia de la tierra á la 
luna, que, como es sabido, no llega á 
400.000 kilómetros (384.420). 
Mas para que se vea en todo el designio 
providencial, la nación de Europa que 
más ha aumentado su red ferroviaria des-
pués de 1884, ha sido Francia, con 4.048 
kilómetros, en tanto que Alemania sólo 
ha construido 4.047, es decir, un ki lóme-
tro menos. 
Se advierte que tomamos estos datos de 
un periódico francés. 
Cure-dents 
En los alrededores de París existe una 
fábrica que antiguamente estuvo dedica-
da á preparar plumas de ganso cuando se 
utiHzaban aquéllas para escribir; pero, in-
ventadas las plumas de acero y abando-
nadas las de ave, aquella fábrica dió á l a s 
plumas otra aplicación, preparándolas 
para limpiar dientes, obteniendo al año 
más de veinte millones de cañones de 
pluma, cortados y preparados como los 
vemos diariamente, aun cuando todas no 
son de gansos. 
PASCUAL AMAT 
Septiembre, 1891. 
La p r o d u c c i ó n T i n í c o l a 
de España 
Según lo tenemos dicho, debido á la 
iniciativa del ilustrado señor marqués de 
Aguilar, Director de Agricultura, Indus-
tria y Comercio, se ha publicado el Avance 
estadístico sobre la producción y cultivo 
de la vid en España en 1889, formado por 
la Junta consultiva agronómica. 
Es un libro de 200 páginas en 4.°, en 
el cual se consignan, después de las prác-
ticas culturales y sus presupuestos (con 
datos muy bien presentados sobre los pro-
ductos y gastos), las cifras del cultivo y 
de la producción. 
De éstas aparece aparte la clasificación, 
sinonimia y distr ibución de las varieda-
des, que hay en España 1.706.501 hectá-
reas dedicadas á vides, y que de ellas 
104.411 son en terreno de regadío. El tér-
mino medio es de 3.805 cepas por hec-
tárea. 
La producción de vino es de 29.875.620 
hectolitros, con un rendimiento medio 
por hectárea de 16,61. El valor de esta 
producción es de 476.873.787 pesetas, lo 
que arroja un precio medio de 18,02 pese-
tas por hectolitro. 
Por el siguiente cuadro que formamos 
con los datos contenidos en dicho libro, 
puede formarse idea del estado actual de 
nuestra producción de vinos: 
Crónica de Vinos y Cereales 
P R O V I N C I A S 
A l a v a 
Albacete 
A l i can t e 
A l m e r í a 
A v i l a 
Badajoz 
Baleares 
Barc t l o a a . . . . 
Burgos . 
C á c t r e s 
C á d i z 
Canar ias . • . . . 
C a s t t l l ó n . . . . 
C i u d a d Rea l . 
C ó r d o b a 




Guada la ja ra . . 
G u i p ú z c o a . . . 
H u e l v a 
Huesca 
J a é n 
L e ó n 
L é r i d a 
L o g r o ñ o 
L u g o 
M a d r i d 
M á l a g a 
M u r c i a . . . . . . 




Pon t eved ra . . . 
Sa lamanca . . . 
S a n t a n d e r . . . . 
Segovia 
Sev i l l a 
Sor ia 


















































































































Totales 29.875.620 476.873.787 
La sola exposición de estas cifras de-
muestra nuestra fuerza de producción y 
la necesidad que sentimos de mercados 
para su consumo. 
Adaptación y cultivo de la vid 
americana 
El distinguido ingeniero agrónomo 
D. Ignacio Víctor Clario-Soulán, jefe de 
la Comisión de defensa contra la filoxera 
en Tarragona, lia publicado la interesan-
te conferencia que dió en la Cámara 
Agrícola de Vendrell. Bien conocida es 
la competenciá del Sr. Ciarió en esta ma-
teria, y por esta razón insertamos íntegra 
la citada conferencia, que consideramos 
de gran utilidad para los viticultores es-
pañoles. 
He aquí tan importante trabajo: 
«Señores: Invitado por el digno Presi-
dente de esta Cámara para que diese en 
ella una conferencia en el día de hoy, 
acepté gustosísimo el encargo, por dos 
motivos á cual más poderosos: en primer 
lugar, por lo honroso de la comisión, y 
en segundo por presentarse una ocasión 
en que poder dir igir la palabra á un nú-
cleo tan ilustrado de agricultores, y que 
en realidad llevan consigo el estandarte 
del progreso en esta comarca. 
No. creáis que os voy á dir igi r un dis-
curso lleno de galas oratorias, no; en 
primer término, porque no poseo ese don 
de la palabra que tan frecuente es en los 
españoles, y además, porque estoy en el 
pleno convencimiento de que, cuando se 
trata de agricultura, lo que hace falta son 
hechos ciertos, verdaderos, y no frases 
retóricas. 
Y de que estoy en lo cierto, lo prueba 
aquélla, reconociendo como único premio 
á sus afanes el producir mucho y lo más 
barato posible, y por tanto, cuando de 
agricultura se habla, lo importante es 
fijar los puntos principales que luego han 
de ser utilizados como otros tantos puntos 
de partida, para la consecución del fin 
que la informa. 
Hecha esta salvedad, pasaré á ocupar-
me de la Adaptación y cultivo de la v id 
americana, que es el tema por mí escogi-
do para desarrollarlo en el día de hoy. 
Costumbre añeja es el encarecer la i m -
portancia del asunto de que se trata; pero 
en las circunstancias actuales, casi podría 
prescindir de hacerlo con sólo recordar 
que la única solución para la reconstitu-
ción de nuestros viñedos estriba en la viña 
americana; todos sabéis la abrumadora 
rapidez con que fueron destruidos los v i -
ñedos en Francia, y, sin ir más lejos, en 
nuestra hermana la provincia de Gerona 
aún están recientes los estragos causados 
por la plaga filoxérica. 
Con todo y estos avisos, aún abundan 
los ilusos que creen es imposible la pre-
sencia de la filoxera en nuestros viñedos, 
por cuyo motivo se han ido descuidando 
nuestros viticultores, al extremo de que 
estando invadida casi toda la provincia 
de Barcelona, y lo que es más grave, con 
dos focos filoxéricos importantes de la 
nuestra, no se ha empezado con verdade-
ra fe á la importante tarea de reconstituir 
los viñedos con variedades resistentes á la 
plag?). 
Si bien muy mucho ha contribuido la 
apatía en este retraso lamentable, no se 
puede achacar toda la culpa á aquélla, 
pues á las múltiples dificultades de que 
está erizado el problema, les corresponde 
también una buena parte. 
Resolveros las más importantes de ellas 
y desvanecer algunos errores é ideas fal-
sas que han ido tomando cuerpo, he aquí 
lo que me propongo en la conferencia de 
hoy. 
Una de las que á mi modo de ver exis-
ten más arraigadas, es la confusa mezcla 
que se ha establecido entre las palabras 
adaptación y resistencia, que tan distintos 
conceptos encierran en sí; que una varie-
dad cualquiera de vid encuentre en el te-
rreno todos los elementos que le son ne-
cesarios para su perfecto desarrollo, podrá 
ser un ejemplo patente de buena adapta-
ción, sin que eso prejuzgue la cuestión de 
que aquella cepa robusta y que, en una 
palabra, vive bien, haya de resistir los 
ataques de la filoxera; un ejemplo de la 
buena adaptación y escasa resistencia nos 
le presentan nuestras vides del país al pe-
recer victimas de los primeros embates de 
la plaga. 
Dicho se está que el problema de la 
adaptación se complica con la condición 
coexistente de la resistencia, pues más 
difícil se hará la vida del arbusto cuantos 
más sean los enemigos que conspiren con-
tra él. 
Y al hablar de resistencia no puedo me-
nos de deciros, á guisa de digresión, dos 
palabras acerca del por qué de esa resis-
tencia, pues he tenido ocasión de observar 
los equivocados conceptos que por buenos 
corren de boca en boca, para explicarse 
esa indemnidad de lá v id americana. 
Es muy común la creencia de que una 
vid resistente á la filoxera no puede tener 
en sus raíces ni el más raro ejemplar del 
insecto, y este error es consecuencia ló-
gica y fatal de otro prejuicio erróneo 
acerca de la resistencia; por creer casos 
raros, y no os asombréis , he encontrado 
individuos que estaban en la creencia de 
que, gracias á los jugos venenosos de la 
savia de la vid americana, la filoxera que 
se atrevía á hincar su agui jón en una 
raíz, perecía víc t ima de su atrevimiento, 
y como ésta podría citar otras m i l . 
No menos desacordes han andado los 
sabios ampelógrafos al buscar una expli-
cación plausible, pues desde los que atr i -
buían la resistencia al gran desarrollo ra-
dicular de la planta americana, ó los que la 
achacaban á las materias llamadas resi-
noides que cicatrizaban las heridas produ-
cidas por el insecto, hasta los que la a t r i -
buían á la mayor ó menor cantidad de 
almidón que se transformaba en glucosa 
gracias á un ácido especial segregado 
por el insecto, han sido tantas y tan dis-
cordes las opiniones emitidas, que se ha-
b^a formado un caos en lo que se refiere 
á este punto. 
(Se continuará.) 
Correa Agrícola y Kercanlil 
(NUESTRAS CARTASl 
De Andalucía 
Montilla ( C ó r d o b a ) 11.—Hasta el 6, eu que 
una terr ible to rmenta d e s c a r g ó sus l luvias de 
u n modo prolongado y copioso, l l e v á b a m o s la 
vend imia desde h a c í a d í a s en las mejores condi-
ciones. Es de temer los efectos perjudiciales 
para los v i d u e ñ o s t a r d í o s pr inc ipa lmente . L a 
uva se vende á peseta la arroba de peso, siendo 
solicitada por algunos establecimientos de i m -
portancia. 
Precios corrientes: T r i g o , á 10 pesetas fane-
ga; cebada, á 6,50; m a í z , á 9,50; garbanzos, de 
15 á 30, y liabas, á 9,25.—F. P . 
De Castilla la Vieja 
Olmedillo (Burgos) 12.—Se han cumpl ido 
mis vat ic inios sobre la cosecha de cereales, pues 
apenas s i se ha doblado la s imiente , siendo de 
medianas condiciones los granos. 
De garbanzos se ha obtenido una coseclia r e -
gular en cant idad y de excelente clase; a s í es 
que l l e n a r á los deseos de los segovianos y de -
m á s puntos que constantemente buscan a q u í 
dicho grano para la siembra, porque les da me-
jores resultados que los suyos, que por cierto 
venden á m á s altos precios. 
S i bien el f ru to de la v i d no adelanta lo que 
debiera en su madurez, en cambio hay la suer-
te de que no se resiente de l a fal ta de h u -
medad. 
Precios: V i n o , á 9 rs. c á n t a r o , quedando s in 
vender 30 cubas; t r i go , á 40 rs . fanega; cebada 
y centeno, á 26.— V. J. 
#% Ríoseco (Val lado l id ) 1 2 — A y e r en t ra -
ron 1.600 fanegas de t r i g o , c o t i z á n d o s e con 
firmeza al de ta l l de 42,75 á 43 rs . las 94 l ib ras . 
Por partidas se ofrece á 45 r s . — E l Corres-
ponsal. 
»*« Cuéllar (Segovia) 12.—Es t a l la afluen-
cia de tragineros que diar iamente recorren los 
pueblos de estos alrededores en busca de g r a -
nos, que se nota la fa l ta de vendedores en este 
mercado, por l a sencilla r azón de que los labra-
dores los venden un sus mismas casas t an caros 
como en el mercado. Las harinas han subido u n 
real eu arroba, y el pan 4 c é n t i m o s de peseta 
en k i l o . 
K l t r igo , de 42 á 43 rs . l a fanega; centeno, á 
28; cebada, á 26. 
E l v i ñ e d o estaba casi perdido por l a s e q u í a ; 
pero con las l luv ias de estos d í a s algo se repon-
d r á y p o d r á hacerse cosecha, pero siempre se 
teme sea c o r t a . — E l Con'espousal. 
De Cataluña 
Bisbal del Panadés (Tarragona)-12.—Como 
en este pueblo y otros comarcanos tenemos u n 
t iempo h ú m e d o , con truenos y chaparrones de 
agua, t i empo poco á p r o p ó s i t o para la madura -
c ión de las uvas, se t e n d r á n que recoger prema-
turamente, pues, de l o con t ra r io , se e c h a r á n á 
perder; de consiguiente, creo que tendremos 
malas clases este a ñ o . 
De la cosecha anter ior no hay n inguna ex is -
tencia. 
E n otra le d a r é á V . m á s detalles, pues pasado 
m a ñ a n a e m p e z a r á n bastantes propietar ios á 
v e n d i m i a r . — B . P. 
»*» Tarragona 13.—Si muchas provincias 
de E s p a ñ a se lamentan de la s e q u í a , en é s t a de 
Tarragona nos quejamos del verano, excesiva-
mente h ú m e d o , que viene haciendo. Las t e m -
pestades se han repetido mucho, y como conse-
cuencia, se han desarrollado con in tens idad e l 
m i l d i u , b l ack - ro t y otras plagas c r i p t o g á m i c a s , 
mermando la cosecha en muchos v i ñ e d o s ; y 
como e l t i empo s e g ú i a l l uv ioso , se ha comenza-
do hace d í a s la vend imia aun cuando el f ru to 
no h a b í a conseguido perfecta madurez. Por 
todo esto es de t t m e r que los v inos no resulten 
tan buenos como de o rd ina r io . 
Los v inos de la anter ior cosecha se cotizan: 
Pr iora to , de 30 á 33 pesetas carga (121,60 l i -
tros) los superiores, y de 27 á 29 las clases s u -
periores; de Vendre l l , de 20 á 21; de M o n t -
blanch, de 18 á 20; Bajo Pr iora to , de 24 á 26; 
vinos blancos, de 18 á 22; v inos preparados 
para embarque, de 41 á 45 duros p i p a para e l 
R í o de la Plata, de 48 á 50 para e l B r a s i l y de 
27 á 29 para Cuba . 
E l e s p í r i t u de v ino , 35°, se paga á 106 duros 
los 516 l i t ro s sin casco, y los de indus t r i a , de 
108 á 112 con casco. 
Los aceites superiores de l Campo e s t á n á 18 
reales el c u a r t á n (4,13 l i t ros ) , y los de U r g e l á 
17 rs. 
Las algarrobas, de 24 á 26 rs. el q u i n t a l ; l a 
almendra mol la r en cásca ra , á 9,50 duros los 
50,40 k i l o s , y las avellanas, de 26 á 26,50 pe -
setas e l saco de 58,40 k i l o g r a m o s . — E l Corres-
ponsal. 
«% Sampedor (Barcelona) 12.—A la inva-
s ión y desarrollo del m i l d i u y del b l ack - ro t hay 
que a ñ a d i r el fuerte pedrisco que cayó en l a 
noche de l 23 de Agosto ú l t i m o , a c o m p a ñ a d o de 
u n viento huracanado, que de jó m u y m a l pa -
rados los v i ñ e d o s te la mayor parte de este t é r -
m i n o m u n i c i p a l y ot^os pueblos, como A v i ñ ó , 
San Fruc tuoso , Ca. al lnou y otros. S ó l o los 
pocos que han Lecho el debido uso de las so lu-
ciones del sulfato de cobre, v e n d i m i a r á n . Para 
los d e m á s la cosecha del v i n o se rá nu la . L a co-
secha viene m u y retrasada por falta de calor. 
Disponibles unas K'O cargas de v ino t i n t o 11°, 
á 19 pesetas los 121 H t r o s . — / . A . 
De EA ¿remadura 
Baños (Cáceres ; 13.—Respecto á la cosecha 
pendiente de uva le pa r t i c ipo que, tanto en este 
pueblo como en faodos los inmediatos , s e r á me-
diana, q u é digo mediana, s e r á mala, y sus cau-
sas pr incipales fueron los f r íos durante la flo-
rescencia, por lo que q u e d ó el f ru to de la v i d 
acominado, como a q u í se dice. T a m b i é n han 
sufrido las viñaí- ios efectos del granizo. 
De v i n o queda poco y se v e n d i ó barato, no 
obstante su bondad. De unos 5 000 c á n t a r o s que 
restan, 3.000 se neceaitan para el consumo local , 
y lo d e m á s , yo tengo vendido unos 700 para Sa-
lamanca á 13,50 rs. , que es el precio m á s al to 
que se ha registrado para el v i n o que se reco-
lec tó en l a ú l t i m a v e u d i n u a . — / . B . 
#** Villanueva de la Serena (Badajoz) 13. 
Los precios de los granos son los siguientes: 
T r i g o r u b i o superior, de 40 á 41 rs. fanega; ce-
bada, de 23 á 24; avena, de 15 á 16; v i n o t i n t o , 
á 12 arroba con poca VÜ i l a c i ó n ; blanco superior, 
de 14 á 15. 
E l resultado de la cosecha de t r i g o , bueno; de 
los d e m á s granos, mediano E l precio de las ha -
bas, de 28 á 30 rs. fanega E l v i ñ e d o , gracias á 
la v a r i a c i ó n del t i e m p o , se espera d é buenos 
rendimientos . L a cosecha de aceituna, regular, 
si b ien ha sufr ido a l g ú n quebranto en algunos 
si t ios. 
E n los pueblos de este pa r t i do con m u y poca 
diferencia, s e g ú n datos que he adqu i r i do , ex-
cepc ión del t r i g o albar que se paga á 35 rs . f a -
nega, se nota m o v i m i e n t o en la venta de cerea-
les. Los vinos para l izados .—B. C. 
De las Riojas 
Cuzcurrita ( L o g r o ñ o ) 13.—Desde el m i é r c o -
les vienen reinando vientos del Este, y hoy d o -
mingo se ha in ic i ado el t i i u deseado tempora l 
de l l uv ia s , que de seguro alcanza á toda la R i o -
j a A l t a , á juzga r por el aspecto que ofrece 
nuestro horizonte . E l agua que hasta ahora ha 
c a í d o no es toda la que se necesita, pero m e j o -
r a r á bastante las v i ñ a s , y es de presumir c o n t i -
n ú e el indicado tempora l . 
Este t é r m i n o y los l i m í t r o f e s se espera r i n -
dan buena cosecha de v i n o , pues los soles t ó r r i -
dos de mediados de Agosto no causaron serios 
d a ñ o s en las uvas Por desgracia, en O l l a u r i , 
H a r o , G imi l eo , Bidones, San Vicente , Rodez-
no, Labas t ida , y otros muchos pueblos, r ev i s -
ten gravedad las p é r d i d a s ocasionadas por aquel 
accidente y la p r o d u c c i ó n no s e r á t a n satisfac-
or ia como se esperaba. 
Las uvas vienen m u y retrasadas en su m a -
d u r a c i ó n , pero estos d í a s adelantan no poco, y 
ta sigue el buen t iempo, no será la v e n d i m i a t a n 
t a r d í a como se t e m í a . 
Es regular l a demanda y e x p o r t a c i ó n de estos 
acreditados claretes, c o t i z á n d o s e de 12,50 á 14,75 
reales l a c á n t a r a . Como la v e n d i m i a se a p r o x i -
ma, aumenta l a oferta, y esto hace que los p re -
cios que quedan registrados acusen flojedad. 
Las existencias son t o d a v í a importantes , exce-
diendo de 200 cubas (unas 60.000 c á n t a r a s p r ó -
x i m a m e n t e . ) — E l Corresponsal. 
De Valencia 
Calig (Cas t e l lón ) 12. - H a comenzado la ven-
d i m i a ; e l f ru to e s t á m u y sano y abunda, pero s i 
l lueve m á s , lamentaremos graves p é r d i d a s ; de 
lo cont rar io , p o d r á elaborar este pueblo medio 
m i l l ó n de decalitros de v i n o p r ó x i m a m e n t e . 
Los algarrobos padecieron mucho el ú l t i m o 
inv ie rno , y por dicha causa no t ienen cosecha.— 
U n Subscriptor. 
»*# Manises (Valencia) 13.—La^ ú l t i m a s 
l luv ias han producido en los v i ñ e d o s los benéf i -
cos efectos que se esperaban; los racimos han 
pujado mucho y completado bien su m a d u r a -
c ión ; l a clase es m u y buena, y por esto creemos 
ha de aumentar la demanda de uvas y mostos. 
Apenas quedan existencias de v ino del a ñ o 
pasado, pues ú l t i m a m e n t e se han negociado res-
petables cantidades á los precios de 7 y 7,50 
reales e l d e c a l i t r o . — E l Corresponsal. 
»** Benifayó de Espioca (Valencia) 12.— 
Hace unos d í a s t e r m i n ó la vendimia , quedando 
todos satisfechos de los rendimientos; la cosecha 
ha sido abundante y de inmejorable cal idad. 
Los negocios sobre cepas han sido activos, aca-
parando los compradores todas las uvas de estos 
v i ñ e d o s a l precio de 5 reales la arroba, cuya 
medida equivale a q u í á 12,50 k i los , u n k i l o g r a -
mo m á s que l a arroba castellana. 
Se e s t á haciendo ahora la reco lecc ión de l 
arroz, c e d i é n d o s e de 26 á 27 pesetas los 100 k i -
l o s . — E l Corresponsal. 
Crónica de Vinos y CerealdS 
N O T I C I A S 
Con mot ivo de l a r á p i d a subida que han t e -
n ido los precios de los cereales ea Barcelona, e l 
D i a r i o Mercant i l de dicha capi ta l dice lo que á 
c o n t i n u a c i ó n reproducimos: 
« A q u í , donde abundan los consumidores y 
las industr ias transformatrices, la escasez de 
arribos del extranjero ha perturbado e l merca-
do de t a l manera, que la indus t r i a harinera, 
falta de pr imera mater ia , se resiente, puesto 
que las mismas existencias que hay en almace-
nes se reservan en espera de mayor alza. 
Cont r ibuyen á este estado de cosas los r u m o -
res de complicaciones europeas, agravando a s í 
las consecuencias lóg icas del t ra tado con los 
Estados Unidos, en l o que se refiere á las h a -
rinas. 
H a n llegado part idas de t r i go de Cindadela , 
M a h ó n y Sevi l la , arroz de Valencia, m i j o de 
Marsella, garbanzos de Palma y Marsella, alga-
rrobas de Ibiza , habas de M a z a g á n y Sevil la , 
e s p í r i t u s de Francia , Palma y Cindadela; ga-
nado lanar de Cartagena, y ganado vacuno de 
T á n g e r . » 
E n algunas comarcas ganaderas de la p r o v i n -
cia de Santander ha comenz ido á manifestarse 
de nuevo la epizootia, hecho sobre el cual l l ama 
E l At lán t i co la a t e n c i ó n de la A u t o r i d a d , ahora 
que es t iempo de adoptar medidas que eviten 
los estragos que a ñ o s hace sufrieron los pueblos 
rurales por i g u a l causa. 
S e g ú n informes que dice tener u n pe r iód ico 
de Al icante , asciende á u n m i l l ó n de pipas, 
equivalentes á cinco mi l lones y medio de hecto-
l i t ros de v ino , el n ú m e r o de las contratadas 
para sal i r de E s p a ñ a antes de l 1.° de Febrero, 
fecha en que caduca el t ra tado de comercio con 
Francia . 
Las l luvias han sido generales, ó poco menos, 
en E s p a ñ a , y una vez m á s se han cumpl ido los 
vat icinios del cé lebre meteorista palentino se-
ñ o r Hermoso. 
Dicho temporal ha sido recibido con v i v í s i m a 
sa t i s facc ión , pues la pert inaz s e q u í a v e n í a aso-
lando las cosechas pendientes. Las de v iuo y 
aceite m e j o r a r á n notablemente con tan bené f i -
cas aguas. 
E l Sr. D . Francisco C e r d á n , propie tar io de 
A l m o n a c i d de la Sierra, t iene en su poder u n 
proyecto de Estatutos para una Sociedad de 
propietar ios del Campo de C a r i ñ e n a , que ha s i -
do sometido á su c o n s i d e r a c i ó n , para que lo dó 
á conocer y se intente l levar á l a p r á c t i c a t an 
laudable pensamiento. 
De L a U n i ó n Mercan t i l , de M á l a g a : 
« L a idea de crear en M á l a g a u n Banco a g r í -
a l a , para las apremiantes necesidades de labra-
dores é industr ia les , parece que no adelanta u n 
paso, por m á s que para realizar el pensamiento 
sobran capitales en nuestra p rov inc ia . 
Pero falta l a dec i s ión y , s e g ú n nuestras i m -
presiones, las personas que m á s p o d í a n i n f l u i r 
en dicho sentido, nada hacen para realizar una 
idea tan ú t i l . 
A s e g ú r a s e que, s e g ú n los resultados de los ú l -
t imos trabajos e s t a d í s t i c o s , l a m i t a d , p r ó x i m a -
mente, de la superficie r ú s t i c a de E s p a ñ a e s t á 
s in cu l t ivar . 
Y s i p ron to , m u y pronto no se a l i v i a n las 
e n o r m í s i m a s cargas de la agr icu l tu ra , se eleva-
r á considerablemente la superficie er ia l , pues el 
cu l t i vo de muchas tierras resulta ruinoso. 
Sobre l a s i t u a c i ó n de los v i ñ e d o s de Por tuga l 
tenemos los siguientes informes: 
E n las regiones del Duero y Ex t r emadura la 
cosecha se rá m u y corta, debido pr inc ipalmente 
á los grandes d a ñ o s ocasionados por el m i l d i u , 
cuya plaga ha sido poco combat ida. 
E n la Beira se espera obtener i g u a l p roduc-
c i ó n , p r ó x i m a m e n t e , que el a ñ o pasado. 
E n el Alente jo es magn í f i co el estado de los 
v i ñ e d o s , por lo que se espera den abundantes y 
buenos rendimientos . 
Dicen de Sueca y Cul lera que en l a actual idad 
puede decirse que el arroz no tiene precio, sien-
d o general la creencia de que su va lor corriente 
se rá de 85 á 86 pesetas los 100 k i logramos en 
cásca ra , por l a no existencia de dicho grano en 
e l extranjero, puesto que la ú l t i m a cosecha de 
l a l u d i a se p e r d i ó en absoluto. 
A las comarcas de Vendre l l , V i l l a f rauca del 
P a n a d é s , V i l l a u u e v a y G e l t r ú y otras de Cata-
l u ñ a han ido numerosas famil ias del Bajo A r a -
g ó n para dedicarse á los trabajos de l a ven-
d i m i a . 
De L a Concordia, p e r i ó d i c o de V i t o r i a : 
« E l mercado de ayer (el del jueves ú l t i m o ) 
fué uno de los m á s concurr idos que hemos v i s -
to en el año actual . B ien sea por la r a z ó n sen-
c i l l a de que los aldeanos han terminado la r e -
colección, ya por los muchos de ellos que t r a í a n 
las rentas á los propietar ios de la c iudad, es lo 
cierto que fué uno de los d í a s de m á s transac-
ciones. 
Las ventas de cereales fueron numerosas y , 
s e g ú n pud imos ver, e l t r igo se cotizaba á 11 pe-
setas l a fanega y la cebada y la avena á 6,75 
y 4,50 pesetas r e s p e c t i v a m e n t e . » 
L a feria de H a r o se ha vis to m u y concurr ida . 
Las transacciones en ganado han sido es-
casas. 
De la de Cala tayud sabemos que se han h e -
cho igualmente pocas ventas. 
Se a t r ibuye a l M i n i s t r o de U l t r a m a r e l p r o -
p ó s i t o de hacer una reforma en los aranceles de 
Cuba, que venga á favorecer la p r o d u c c i ó n i n -
dus t r i a l de C a t a l u ñ a . 
E n la E x p o s i c i ó n v i t i - v i n í c o l a de C a r i ñ e n a 
l l aman justamente la a t e n c i ó n las instalaciones 
de D . Alber to Ahles, de Barcelona, y de l a casa 
Egrot , de P a r í s . 
D . A lbe r to Ahles ha presentado una gran co-
lección de m á q u i n a s , aparatos y herramientas 
para la agr icul tura , incluso las calderas para el 
escaldado de las cepas, que t an buen resultado 
e s t á dando contra la p i r a l , larvas y huevo de 
inv ie rno de la filoxera. 
L a m u y acreditada casa Egro t exhibe los apa-
ratos de d e s t i l e r í a m á s perfeccionados y m á s 
só l idos que puedan desearse, l lamando extraor-
dinar iamente la a t e n c i ó n un alambique quema-
dor con báscu la , t i p o economizador de agua, u n 
aparato Egro t de d e s t i l a c i ó n cont inua, del m o -
delo p e q u e ñ o , y otro de mayores dimensiones, 
produciendo en u n d í a dos pipas de e s p í r i t u y 
cuatro de aguardiente. A d e m á s se e s t á mon tan -
do una b a t e r í a de aparatos para l a p a s t o r i z a c i ó n 
y c o n s e r v a c i ó n de los vinos, s e g ú n el m é t o d o 
de M . L . Pasteur. 
Se ha cons t i tu ido en Tude la una sociedad t i -
tu lada « H o r t e l a n o s de T u d e l a . » 
E l objeto no es otro que e l consagrarse á la 
defensa de la clase, dando el mayor impulso al 
comercio exportando sus productos. 
Por la D i r e c c i ó n general de A g r i c u l t u r a se 
han r e m i t i d o estados impresos á las jefaturas 
a g r o n ó m i c a s de las provincias, con objeto de 
que consiguen los datos de l a cosecha de v ino 
del presente a ñ o . 
E n Alcoy presagian hambre y miseria para el 
p r ó x i m o inv ie rno , en vis ta del escaso trabajo 
que se nota en las operaciones propias de la i n -
dus t r ia lanera, el poco mov imien to que se ob -
serva en la ex t r acc ión de los vinos y el gran 
acopio que e s t á n haciendo algunas casas acapa-
radoras de los t r igos de aquel t é r m i n o m u n i c i -
p a l y los vecinos. 
La uva de Deuia sigue v e n d i é n d o s e en L o n -
dres á un precio m u y bajo, ruinoso para los ex-
portadores. 
Las negociaciones para el tratado de comer-
cio entre Por tuga l y E s p a ñ a distan mucho de 
estar tan adelantadas como se ha supuesto. 
E l Gobierno de Lisboa e s t á animado de los 
mejores deseos para l a r ea l i zac ión de dicho tra-
tado, pero dado el r é g i m e n arancelario de Por-
tuga l , donde los ingresos de aduanas cons t i tu -
yen uno de los principales recursos del E r a r i o , 
el proyecto de t ra tado tropieza con dificultades 
d i f íc i les de vencer. 
í s o puede, s in embargo, menos de reconocer-
se que las corrientes favorables á una intel igen-
cia comercial, y m á s adelante po l í t i ca , con Es-
p a ñ a , ganan cada d í a m á s terreno en la o p i n i ó n 
p ú b l i c a , desapareciendo poco á poco a ñ e j a s é 
injustificadas preocupaciones. 
Así lo t e l e g r a f í a n de L i sboa . 
E l a s t r ó n o m o a r a g o n é s , Sr. Lapiedra, hace el 
siguiente p r o n ó s t i c o para la segunda quincena 
de este mes: 
D e l 15 al 18 del actual se i n i c i a r á un p e r í o d o 
persistente de l luv ias generales en varias zonas 
y en algunas con granizo; e l Occéano A t l á n t i -
co, m u y agitado; del 18 al 24, que comprende 
el p len i lun io , vuelve el buen t i empo con t e m -
peratura elevada en el centro de Europa: d u -
rante el menguante, del 24 del actual a l 2 del 
p r ó x i m o Octubre, t i empo apacible, si b ien del 
27 en adelante t e n d r á d í a s nubosos, t e r m i n a n -
d o con p r o p e n s i ó n á tempestades y aumento de 
f r í o . 
Durante todo el mes actual se halla abierta 
l a m a t r í c u l a para la e n s e ñ a n z a en l a Escuela de 
Peri tos a g r í c o l a s de Zaragoza. 
Para ingresar como a lumno especial se nece-
si ta acreditar por medio de certificado facu l t a -
t i v o estar sano; haber cursado y aprobado en 
u n in s t i t u to ó colegio de segunda e n s e ñ a n z a las 
asignaturas de A r i t m é t i c a , Algebra elemental, 
G e o m e t r í a plana y de l espacio; elementos de 
F í s i c a y Q u í m i c a , í d e m de H i s t o r i a n a t u r a l , 
í d e m de A g r i c u l t u r a , D i b u j o l inea l y t o p o g r á -
fico. 
Duran te el pasado mes de Agosto se i m p o r t a -
ron en Barcelona las cantidades de aceite s i -
guientes: 
E n bandera nacional;: de Franc ia , 613.199 
k i l o s y de Inglaterra , 43.572; y en bandera ex-
tranjera, 5.820 de A leman ia y 5.000 de Francia , 
que hacen u n t o t a l de 667.591. 
De los d e m á s aceites vegetales, excepto los de 
o l iva , se impor t a ron : 
E n bandera nac iona l : de Ing la te r ra , k i los 
10.303.939 de Francia 1.012 y de Aleman ia 18; 
y en bandera extranjera, 40 de A leman ia , que 
hacen u n t o t a l de 10.303.939. 
T o t a l general, 10.917.530 k i l o s . 
E l Sr. Rivero ha entregado a l M i n i s t r o de 
U l t r a m a r uua e x p o s i c i ó n de l a L i g a de comer-
ciantes, industr ia les y agricultores, en la que se 
pide que las C á m a r a s de Comercio de la isla de 
Cuba in fo rmen siempre en el anteproyecto de 
los presupuestos, como l o hacen este a ñ o por 
mandato del Gobierno. A l mismo t iempo se so-
l i c i t a que esas C á m a r a s sean o í d a s necesaria-
mente, como las de la P e n í n s u l a , en los tratados 
de comercio, reforma de Aranceles, etc., etc. 
D í a s pasados se ha inaugurado en P a r í s , en 
las T u l l e r í a s , la E x p o s i c i ó n de insectos, cuyo 
certamen e s t a r á abierto hasta el 27 del corr iente 
mes. 
Dicen de A r a g ó n : 
« C o n pesar ha observado u n colega en las re-
señas de los mercados de t r igos, que á los p re -
cios de los de A r a g ó n en C a t a l u ñ a h a n s u s t i t u í -
do hace t iempo unas simples comil las , l o cual 
ind ica que la e x p o r t a c i ó n de t r igos aragoneses 
es nula desde hace mucho t i empo, porque a q u í 
se agotaron las grandes existencias anteriores, 
debido á la s e q u í a prolongada. 
Este es u n dato desconsolador. Antes, los t r i -
gos aragoneses eran los que pr ivaban por su 
bondad y precio en los mercados de C a t a l u ñ a ; 
hoy, por el t r is te estado en que A r a g ó n se ha -
l l a , reciben e l beneficio comarcas extranjeras 
m u y a p a r t a d a s . » 
L a tempestad que e l domingo ú l t i m o descar-
g ó en la comarca de M á l a g a , ha causado d a ñ o s 
en los paseros de aquella costa, echando á per-
der una parte del f ru to que estaba s e c á n d o s e , y 
a l que faltaba pocos d í a s para ser envasado. 
U n a piara de lobos d e s t r o z ó y dego l ló en una 
sola noche 30 ovejas y 6 cabras de u n r e b a ñ o 
que p e r n o c t ó en el s i t io denominado el Clu tpa-
r r a l , t é r m i n o de Revenga (Segovia), con cuyo 
m o t i v o los vecinos de Revenga y pueblos l i m í -
trofes han decidido no dejar de noche en el 
campo sus ganados. 
¿Sólo esta calamidad faltaba á los pueblos! 
C o n t i n ú a n r ec ib i éndose noticias de Granada, 
detal lando los perjuicios que en toda aquella 
comarca c a u s ó la tempestad ú l t i m a . 
Los pueblos donde m á s desastres ha causado 
son Pinos Geni l y G ü e j a r Sierra; muchos l a -
bradores han quedado en l a mayo r miser ia , 
pues las aguas arras t raron los pagos, d e j á n d o -
los convertidos en eriales. 
Se ha declarado oficialmente cons t i tu ida la 
C á m a r a ag r í co l a del I n s t i t u t o Balear. 
E l asunto de las v i ñ a s filoxeradas de la 
Champagne ha dado ocas ión á graves d e s ó r d e -
'nes y á una verdadera rebe l ión de los d u e ñ o s 
de los v i ñ e d o s , los cuales no quieren consentir 
en manera alguna que se ar ranquen las vides 
infestadas. E l vasto S ind ica to cons t i tu ido des-
de luego para proceder al arranque de dichas 
vides y para indemnizar á los propietar ios afec-
tados por la filoxera, excede de 25.000 asocia-
dos, comprendiendo, por lo tanto , l a inmensa 
m a y o r í a de los v i t i cu l to res de la referida r e g i ó n , 
ó sea todas las personas sensatas é i lustradas; 
pero la ignorancia y la r u t i n a d o m i n a n en los 
campos, y una pa r t ida de v i ñ a d o r e s , acaudil la-
da por u n joven compesino fanatizado, i n v a d i ó 
el s a lón donde se hal laban reunidos algunos 
centenares de adictos a l S ind ica to , los a t r e p e l l ó 
y d i s p e r s ó , y c o n s t i t u y ó en su luga r una Jun ta 
e n é r g i c a m e n t e cont rar ia á todas las medidas 
preservativas. 
Se anuncia que, para contestar á estas v i o -
lencias, l a au to r idad local se propone obrar con 
firmeza, y por otra parte , e l M i n i s t r o de A g r i -
cu l tu ra ha enviado ú l t i m a m e n t e á todos los 
Prefectos una c i rcular m u y t e r m i n a n t e , re la t iva 
á la r e c o n s t i t u c i ó n de nuestros v i ñ e d o s con el 
aux i l i o de las vides extranjeras. 
Alemania y A m é r i c a del Nor t e , 11 vapores de 
a l to bordo. 
H a sido nombrado aux i l i a r de la s e c r e t a r í a 
de la C o m i s i ó n central de defensa contra la filo-
xera, D . Federico Bushe l l y G i l . 
L l a m a m o s la a t enc ión á nuestros suacrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
Elana correspondiente A los v in icu l to res , para acerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el á y r i o y cicido de los vinos. 
H á l l a n s e anclados en el puer to de A l m e r í a , 
cargando uva para los mercados de Ing la te r ra , 
C / V M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
D í a 14 
Londres, á la v i s ta ( l i b . ester.) p t a s . . . » 
I d e m 8 d l v (idem) i d 27 24 
I d e m 60 d^v ( idem) i d » 
I d e m 90 d j f ( idem) i d » 
Paris á la v is ta » 
I d e m 8 d í v : Beneficio por 100 7 70 
B e r l í n á 8 d l v » 
T l o s v i n i c u l t o r e s 
Se a r r i enda una bodega pa ra elaborar v i -
nos, p rop iedad del Sr. D . M a n u e l Castel lanos, 
s i ta en el t é r m i n o de Puebla A l m o r a d i e l (To-
ledo), sobre e l c a m i n o real que va á l a esta-
c ión de V i l l a c a ñ a s . Contiene envases de made-
ra para hacer 20.000 arrobas de v i n o , con to-
dos los ú t i l e s necesarios de prensas, bombas, 
estrujadoras, etc., etc. 
Para t r a t a r sobre e l a r r i endo d i r i g i r s e a l ci-
tado D . Manuel Castellanos, en Quintanar 
de la Orden. 
T A B L A D E R O B L E 
E l que desee comprar l a me jo r tabla de ro -
ble para c u b e r í a , d i r í j a s e á 
V I C T O R I A N O E C H A V A R R I 
0 L A Z A G U T I A ( N A V A R R A ) 
Sulfato ds cobrs 
pureza g a r a n t i d a 98i99 por 100, de las p r i m e -
ras marcas inglesas y francesas. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
D i r i g i r los pedidos al d e p ó s i t o de San Se-
bastián (Guipúzcoa), á los s e ñ o r e s 
M. LABADIE y J . ETCHTAR 
C O M I S I O N I S T A S E N V I N O S 
A. B E L B E Z E 
de C A L A T A Y U D (Aragón) 
C o m p r a los t á r t a r o s y las heces ó l í a s , se-
cas y verdes. 
SULFATO DE COBRE 
Se h a l l a de ven ta en la f á b r i c a de abonos 
q u í m i c o s de C A R L O S A M U S C O , en L O G R O -
Ñ O , a l precio m á s e c o n ó m i c o con r e l a c i ó n á 
su clase, i n g l é s de p r i m e r a , con r iqueza de 99 
por 100 de pureza . 
S E A L Q U I L A P I P E R I A 
bien en PASAGFS ó en CALATAYUD 
D i r i g i r s e á los Sres. P r i o u y L a v i e l l e , en 
PASAGES (Guipúzcoa) 
Elaboratorio y depósito de vinos 
Para elaborar 16.000 arrobas de u v a (184.000 
k i l o g r a m o s » y depositar y conservar 1.140 hec-
t o l i t r o s de v i n o en envases de madera de r o -
ble, cons t ru idos por los Sres. Triarte é h i j o , de 
Tafa l l a , se a r r ienda el m a g n í f i c o a l m a c é n de 
l a e s t a c i ó n f é r r e a de Torquemada (Palencia) . 
Para t r a t a r , d i r i g i r s e á su d u e ñ o , D. José 
García Benito, á Torquemada. 
A los Vinicultores 
A nuest ros hab i tua les lectores puede i n t e -
resarles m u c h o conocer l a mejor f á b r i c a de 
envases para v i n o . 
En v i s t a de los informes que hemos r e c i b i -
do , con especialidad de N a v a r r a , creemos ha-
cer u n bien recomendando des in teresadamen-
te l a f á b r i c a de cubas y t inos ó conos de don 
M i g u e l I r i a r t e é h i j o s , establecida en T a f a l l a 
(Navar ra ) . . . ^ u 
A l l í se cons t ruyen vasi jas desde ¿0 hec to l i -
t r o s ' e n ade lante , de todas d imens iones , a s í 
para elaborar como para conservar los v inos , 
confeccionadas con madera de roble de lo mas 
super ior que produce el p a í s , s o m e t i é n d o l a s a 
l a pu r i f i cac ión á vapor , donde se le e x t r a e n 
m a t e r i a s nocivas a l v i n o , y lo m i s m o m o n t a n 
t inos ó conos de p ino blanco pur i f icado. 
L a rapidez con que dichos s e ñ o r e s pueden 
s e r v i r los pedidos, y a que casi todos los t raba-
ios los e f e c t ú a n á l a m o d e r n a , con m á q u i n a s 
m o v i d a s por vapor , l a solidez y g r a n econo-
m í a en los precios, hacen que pueda recomen-
darse esta f á b r i c a como u n a de las mejores de 
E s p a ñ a s in d i spu ta . ( m ) 
M a d r i d , Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO O I M M O L O G I C O DE L. A R M O 
( F U N D A D O E N 1 8 8 0 ) 
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los \inos. 
Conservador de litó Vinos.—El único producto que a>eguia la couservación de los vinos débiles ó de poca riqueza alcohólica. Todos los vinos tratados por una dosis de Con-
servador resisten IOÜ tiempos más calorosos, sin expeiiiuemar la menor alteración. 
Enotanín.—panino e.-pecial para vinos, de pepitas de uva.) De preferencia ai Conservador para emplearle al hacer la pisa de las uvas, corregir el ahilamiento de los vinos 
blancos y como auxiliar de la ciariticación en ebios últimos. 
Pulverina Arualdo.—Producto inmejorable paia el aclaro ó clarificación de toda clase de vinos, ya sean tintos ó blancos. Estos últimos, que algunas veces resisten á los 
aclaros, se clariíican fácilmente adicionándoles, veinikuatro ó treinta horas antes de practicar dicha operación, una dosis de Conservador, ó en su lugar 10 ó 15 gramos de 
Enotanin por hecióiitro de caído. 
Anli-agrio.—Para la corrección de los vinos ligeramente apuntados, torcidos, avinagrados, etc., etc. 
NOTA. Este Laboratorio, ¿osienido única y exclusivamente de la confianza que desue f̂ u fundación depositaron y continúan depositando infinidad de vinicultores, sigue 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, asi como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó seho para la contestación al Director del Laboratorio. 
BARCELONA.—Calle^de ; Valencia, n ü m . 213.— BARCKLONA. 
A P A R A T O S y M A T E R I A L E S 
COMPAÑIA GENERAL y . DL>1?VICAU\ CONTRA EL PEDRISCO 
DE SEGUROS AGRICOLAS L n I a iLVioUlAA A PRIMAS FIJAS 
X)ii*cci<5n g-enei'a.1: Ir̂ osc, 4=0, px-al., .¡>JLatli'icl 
El S K G Ü R ü a g r í c o l a , uno de los ú l t i m o s creados por la p r e v i s i ó n para 
proteger cont ra riesgos inevi tables los tesoros del campo j el p roduc to de 
la labor d i a r i a de esa g r a u parte de la masa social que los c u l t i v a , adquiere 
cada d í a m a v o r i m p o r t a n c i a en aquellos paises que han comprendido sn u t i -
l i d a d , y cuyos labradores han cooperado á su desarro l lo ; demost rar su c o n -
veniencia en K s p a ñ a , n a c i ó n eminentemente a g r í c o l a , es tarea t an fác i l , que 
á poco de m e d i t a r sobre e l la , se adquiere el m á s comple to convenc imien to ; 
por esto L A P R E V I S O R A , aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y a r r a iga r esta clase de seguros, y con el concurso de m u c h o s 
labradores s a t i s f e c h í s i m o s de sus resul tados, puede, en el cuarto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprend ie ra , con l a s a t i s f a c c i ó n 
del é x i t o y con las g a r a n t í a s de su seriedad y nonrade?, reconocidas. 
El pedrisco ó granizo es, por nuestras condiciones c l i m a t o l ó g i c a s , uno de 
los m á s ter r ib les riespos de las cosechas; pocos a ñ o s se ven t r a n s c u r r i r s in 
deplorar un s inies t ro de esta na tu r a l ' za, que en breves momen tos convie r te 
las r i s u e ñ a s esperanzas, los afanes y los desvelos en la m a y o r d e s e s p e r a c i ó n . 
íS i ni estros sa. t is íécI ios , 'T'CS.OÍ? 1 pesetas 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
D l i S A C I D I F I C A D O R POR E X C E L E N C I A 
Este p roduc to es eficaz, sin g é n e r o a l g u n o de duda , y especialmente 
con t r a el agrio y á c i d o de los v inos . Su uso es conocido desde hace i n f i i i tos 
a ñ o s . E l resul tado es perfecto y comple tamen te inofens ivo para l a s a l u d , 
como lo prueban los a n á l i s i s practicados por diferentes q u í m i c o s . 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta can t idad nay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de v ino ó sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 l i t r o s . 
Pedir prospectos enviando u n sello para su r e m i s i ó n á D . A n t o n i o de l 
Cer ro : calle del Espejo, n ú m . 9, M a d r i d . 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I A N K Y R I E S 
O a l l e de S O de Felbx-ex-o, ^ y O . — V A L L A D O L I D 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras W a l t e r . 
A . W o o d . P r i m e r pre-
m i o meda l las de o ro en 
la K x p o s i c i ó n de P a r í s , 
clasif icada la p r i m e r a 
sobre todas las de l con-
curso . 
Aven t ado ra s L A S I -
L E N C I O S A . A b a ñ a d o -
ras para la s e p a r a c i ó n 
de todas clases de semi -
l l a s . Prensas y Pisado-
ras de u v a s , etc. 
P í d a s e e l C a t á , l o g o 
- . • . - genera l . 
Todas las m á q u i n a s son garantizadas. N O T A . 
E G R O T I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R establecido en ÍS^O Xíne >latlii8, 1 0 á S 3 , T a r i s 
A0 
CATALOGOS E LNFOIUIES EN CASTELLANO, FRANCO 
Aparato de destilación 
continua, con horno 
y bomba, sobre ruedas* 
Aparato d e destilación 
continua por vapor. 




E S T I L E R I A 
G r R A Z t P R E M I O - P A R I S 
Exposición Universal de 1878 y 1889 
I E L I A . S A V A L L E F i l s & C 
F A R I S — 1, P l & c e P e r e i r e , 1 — P A R I S 
C O L U M N A S D E S T I L A T O R I A S R E C T A N G U L A R E S 
las Únicas que suprimen las pérdidas de alcohol en las vinazas. 
C O L U M N A S P A R A V I N O S 
las que funcionan sin gasto de agua. 
C O L U M N A S D E F U E R T E G R A D O (93°) 
R E C T I F I C A D O R E S R E C T A N G U L A R E S 
perfeccionados, los que pfxluoen alcohol neutro de calidad superior. Estos nuevos aparatos 
realizan una economía considerable en el gasto de combustible. 
C O C E D O R E S para trabajar los granos enteros. 
I N S T A L A C í O N E S C O M P L E T A S DE D E S T I L E R I A S 
PERSONAL PRicTicopuiAveBiFCAR INSTALACIONES. PRIVILEGIOS EN FRANCIAYENEL EXTRANJERO 
Para mayores informes y folletos explicativos, dirigirse a l 
t Representante c n E s p s ñ a : SrD" E . G.TRiviÑO,5,CüesíaSto-Dom/ngo,/Wadr/cf. _____ 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
IMOUINAS ftGRÍCOUS Y VINÍCOLAS 
A r a d o s . — A v e n t a d o r a s j B o m b a s para todos los 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — Ras t r i -1 
v i n o j ace i te .—Alam-
biques . — F i l t r o s . — 
Calderas para e s tu -
f a r . — T o d a clase de 
a r t í c u l o s para l a ela-
b o r a c i ó n y comercio 
de v i n o s . — B á s c u l a s . 
l í o s . — C r i b a s . — C o r -
t a - r a í c e s . — C o r t a - p a -
jas .— Desgranadoras 
de m a í z . — Prensas 
para paja. — T r i l l a - x i J E R A S para podar é 
doras. i n j e r t a r . 
G r a n rebaja de precio en el pulver izador Noel modificado á tres pulverizaciones d is t in tas . E l mejor de cuantos 
aparatos se conocen para c o m b a t i r el t n i l d i u v el ú n i c o p remiado con « O b j e t o de A r t e » ofrecido por el se-
ñ o r M i n i s t r o de A g r i r u l t u r a de F r a n c i a en l a K x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de P a r í s de 1P89. 
Ha vencido á 26 competidores. Catálogos gratis y franco. 
Pulverizador EL RELAMPAGO, 45 pías; EXCELSIOR, 45; ECONOMICO, 35. 
P Alberto AM ÍS , 15, Paseo de la Aduana, Barcdotia. Anticua Sucursal Noel de París. 
INSECTICIDA Y PARASITICIDA 
T*i-opÍ\i-a(1 o dosificado • por E I * L U O X J E S 
Premiado por el Colegio de Farmacéuticos de Madrid 
y por la Exposición regional Valenciana 
Fabricación exclusiva mooida á vapor con privilegio de invención. 
Nue^eírtota- PÜESFKVATIVO \ C C K A T I V O ^ f p " " " 
POU LOS INSECTOS Y PARÁSITOS Efi LOS V E G E T A L E S Y SUS FU UTOS 
Su reconocida eficacia para destruir los insectos y parásitos, hace 
de este producto un remedio indispensable para la ao-ricultura en 
general, y muy especialmente para los viñedos plagados de oruga, 
piral , arañuelo, saltillo ó blavet, negrilla (oidium), caracolillo, babo-
sa, blanqueta (erinosis), mi ld iu , black-rot, anlracnosis, etc. 
A base de carburos puros y sulfo-carbonatos alcalinos. 
Superior en efectos, garantía y economía al empleo de los azufres 
¡771^0 preservativo de la v id contra la filoxera. 
El g-usano de los manzanos, la oruga de la alfalfa, la negrilla de 
los naranjos y olivos, el piojillo de los melonares, de las leg-umbres 
y hortalizas desaparecen prontamente con un solo tratamiento. 
D i r i g i r los pedidos y la correspondencia a l 
Laboratorio Químico-Farmacéutico de D. VICENTE ESPLÜGUES 
P l a z a del Mercado, 23 — "Valencia 
P í d a n s e prospectos para su uso .—Los sacos de envase son de 25 y 50 k i l o s . 
ANTIGUA CASA. FRANCISCO RIVIERE 
ANTONIO R I V I E R E 
SUCESOR EN EL RAMO DE MOLINERIA 
Apara tos modernos para l a m o l i n e r í a . — C o r r e a s 
para t r ansmis iones , accesorios j he r r amien ta s para f á b r i c a s de h a r i n a . 
Piedras de L a F é r t é y de l a D o r d o ñ a . — N u e v o rayonado s i s tema « B e r n a r . » 
/ 
D e p ó s i t o de tej idos m e t á l i c o s , cr ibas y cedazos de l a casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, Depós i to : Calle de Zurita, 32 
OPÉSCILO SOBRE LAS PLAGAS D E Ü vTlT" 
conocidas con los nombres de mildew, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
black-rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, cladosporium, septogylin-
drium y alg-unas enfermades de la vid que interesa disting-uir de las 
invasiones parasitarias, por el 
DOCTOR D. F . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Central y Jefe del Laboratorio 
quimico municipal de Madrid 
P r e c i o : U N A P E S E T A 
L o s pedidos a l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de l a CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
T A B L \ PARA H A S 
En el pueblo de C u z c n r r i t a y casa 
de Doña Isabela Velunza, viuda de 
Ortiz de Solórzano, se h a l l a de ven-
ta u n a g r a n pa r t ida de T A B L A D E 
O L M O P A R A T I N A S , de super ior 
ca l idad , de 8, 9 y 10 l i 2 pies de lar-
ga , cun 2 l i 4 pulgadas de grueso . 
Los que deseen interesarse en su 
a d q u i s i c i ó n p o d r á n enterarse de las 
condiciones de dicha tab la y de su 
precio, pasando, si lo t ienen por con-
venien te , á la referida v i l l a de Cuz-
c u r r i t a y casa indicada , en donde se 
les d a r á n a d e m á s todos los detalles 
que necesiten conocer. 
Se cederá la tabla á 70 rs. estado 
VALLS HERMANOS 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C K L O N A 
Premiados con 19 medallas de Oro, 
Pla ta , y Diplomas de honor y de 
progreso, po r sus especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los úl t imos adelantos, 
para 
F á b r i c a s de fideos y pastas para 
sopa, movidas por c a b a l l e r í a y 
por m o t o r , 
F á b r i c a s de chocolates, 
F á b r i c a s de har inas , 
F á b r i c a s y m o l i n o s de aceites. 
Prensas para v inos , 
M á q u i n a s de vapor , Motores á 
gas, Turbinas-, etc., etc. 
Especia l idad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con m o -
delos de sus sistemas p r i v i l e 
giados. 
D i r e c c i ó n para telegramas:' 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C I Í L O N A 
Teléfono núm. 595 
